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NEWS PHONI:S- Editoc-lal. P.uk 2Z7 
VOL 7 
Relay Season Opens 
lloston Coll <'ft<.! Nlturda, 
Other l>aws Announ<cd 
Tlw \Hrt-U) r~·L\.~ h'am \\ill HJH'II 1lu• 
wtlnor ~·:L-.on !Xlt••nby •••JZ.lll :u!:.'l.in .. t tlh• 
IJ<.-wn Colh'!tt lt•ur Tl"' 1'!1<'<' 1\lll I,.. 
111 tht• (\m.•l \ rttlll•ry ('urp" J(llnH.,. m 
ll<••ttllt. 
Tmw tnab "'''" lll't.l IJ,., ""''- 111 l't•L. 
lht tt•tuu f4'r cb.~ h,...t r:wt•. hH uwn tn·intc 
nut for thl' tWO vut·aul flV\"tltnu<. ( ·,.,,. 
lain Ri··l..t·r an•l Cl··~·.-l:m.l, nlt•r:m• fn11u 
13.-t yt 1r, \\t•n• 11111 p11t dj::1Utl'l tlu •h•p 
\\ 1\l4•h. (,,.. ... n, l\unwhou, p,~,"-""· l\•·11h, 
anti lli·mntz tri1,1 nut fur till' ntht·r t11o 
r>W~ <•l"'eMl "·'oo~ tlw fa ... tt~t wttu uf 
tlu• 6\'t•, tiDtl h11d no tlifhtult) m ..,,·uruut 
till' t lur.l pl:it•t• Tlw utlwr fnur uuuh· 
1'-l..H-h d••!'oot· tim•·'"' 1hu1 tlu·n~ "'t"" httl1• 
rlu-•at"'·. :uul 1\.n••" ltnn \\ 11l pr.,t.ahly IM• 
tlw fuurth man un tht• '""" 
'1\\.u oth(T nhlhnr Mlt''"' h n\'ft ltt·Pu 
•d•••lui.,J fur tin- ,.,.tr, om• 1\ltb :.t \ < 
at th., n \ \ R'";" • in U< ... h•n I • hnutr) 
!), :1011 iiOt'l\llh 1\nl\<fHillUI tiH' ll:utf..rtl 
Aru.on 1111'(·1. !'..lmtrtn' :!1 Tit. l't'tltl. 
n·lay •~•min1l t• ~~<·h••l;tlt•l (t•r \pnt ~·•. 
but no clt~l.ottun II~-" ~ f't t-w ... o n u·ltt"''l 
ati-MHil ... ~mhn~-t tt tf·.;uu tlwn:•. 
·nm•• olualmr.·t• hll.\'1' l••·u tU\11011111~•1 
for tht• uuhlour trat·S.. •· ~·n 1lw h,...t 
I• with ~~ \ (' Uti \IUIUIH t'td<i, \pnl 
:!'.!, tb•• "'t'ond 111th ('olhy nt \\ ut<·rvlllr. 
:. r.•, :.L•v ll. llft•l tb" tlnnl \\1\h :\t•ll 
llnmp.Jun ~1!11<' 11 I>nrlt.llll, .\Ia) I! 
1'11·h "all M'nd " tt•tun t<• t lw ' L I 111< r-
C'Itll('!(isu·•. .\lu}· lU tutti :..'0 
SOI>H0 \1 0 1{1 S T4t.. l: T ITLC 
Detent Senior& in Rein) R.n•c 
Tiw "''Jihnm<tl'<' rdu) lt•uut •Ut'flrl•'"l 
tlw ~•''"'l1n tlu• bnnl mh r..ta .. ..., nu-. 1.~ 
t:.tlon~~: tlor !ttl< fn11n tlw "tll<tr.• hy 
th'<·i,ivt•rntil'J(m Tlw rnrurh \llb•P'\JII'I'II~l 
1<1 lw 11 huttl•· ruy .tl, hut Rt 1 ht• fini•h tit,. 
,.."C-cttuJ·~•-ar H·;Un ,,., .. nt"Drh :!0 y3r. t .. tu 
lht·~~l 
llrrry uml ~ll11,h1NU1 .,, f;rc' t lw hr--t 
runnl·"' fur tltl' ...... ,o.., '""' llnll '""' 
h 1111\\ h••n pine><! '"''H"Till ~11nl• •.•rh ur• 
tlu·m 1 ill tho• "lphnmllrt' kt<tl Ill\.• qu:trtt•r 
••f " "'" ( 'lo•\'I'Luul uml ll kkt•r, tit<• ""'' 
l \\ u .... OIH,...., wen• urud•lt• hl Jtaln h~••·k mun· 
tll!m HI ~·tmb u( !111• I• ... 1 d" '"'"' n.·n•rtta 
ntttl C1n·l'll, tultl tht• '''""" t•·:lllt failr.l Itt 
10\111 p•·rman('Jtt t""'"""""wn nf tb" ('It•" ,,r 
I '-00 T"'Ph' 
In tb.- JUtuor-fro •llln!lll r:ll'l tlu· lo'llol 
WU.~ ("()O llnunll) rhnn~i.Jl#t (rfllll OfU' tf 'IUH 
to tho• uri., r, t!U' jam"'" "mnillg h~ u 
>mall tn'U'IDD Franrt• (innlrwr, !),,, It•, 
tlntl l'ow.-~ r .. m un tilt' junour I<'Uill. \\Ink 
till' wbmt·n wrn· n·pre'<('llt«l by l .Nm-
ard. Bnlllt'· G,.,.hn·l. lllld k.onh T h1 
..ophonH•n· ttm<.> '""' thre.· minul<-.., HI I~) 
IWI'Iltttl,, tUIIl I hilt of I be• jnnivn. 1\'11~ 
a . 28 1~; 
flustnes.s \b~~;tger, Parr.. 1050 
\\ ORCESTI:~. MASS .. JAI\l \1~' ~~. I IIIII 
:-.o. ' ' 
Dr. Exner Coming 
,P,I Tttc -·Ia~· '"'' \\ o.Jn .... l:l\ , V..lt 
nml :!, l>r ~I. .1 I \tll'r '' l'•>tllllllt tn 
uddn...._~ 1\ .. •1• lllt"f'l Untf, r lh(> UU•pU'1'to ur 
tlu• ' 1, ·h \ \1 . <: \ f>r t .\lu-r'• pur-
f'C"-4 L .. to htmjl tn 'tutl•·oh tht l..ho\\ lt-...lstl· 
ruul mtL•tnt<tn·t· lwl1• """'"till'.\ ou~•l Itt 
uol tht m to "'"" t•h1t1- Ill tlll'tr ..... , life• 
lie 1 tu •JK1ol. l"•th tl:t~- :II I t."o p. m 
tO th•· 1~ E. IATtun• lltMtlll 'l'ltt >uhj.-·t 
uf Jtl,.. fi~1 h•t•tun.' 1-t ··Ttw ) nu11~ \I an·~ 
Prt•l•lt·m. •• u.r.•l that u( hL*" Joo~ t<"'uul ..... \ 
llnttun•ol l'tdtt for l'<·lf-:.l~t.-11 r.'· " 
nr t~xtwr , .. :a ""t'\'rl'f'lr) ,.,r tht• ~tm14•nt 
Dqonrt mt•nl uf tlw I nto·n>at i111111l l \uu-
nuup• nf th~ \ ~lltR ~lf:'n·~ ( 'hri.· .. finn 
·''"'" taunn II•• "'"' tl11· .t.w .. ~ .. r llad•-
''lt-r uf :-:t•h•IU'••, [)(~·ttlr 11( ~~('411ftn('1 Uruf 
:.t .,.,,.r ••I l'h.l,i•'lll Folttt':lttt•n ntHI lm• 
lll•·n • l>in· lilt' .. r l'h\ ··I l.;.hlf"ttinu Ill 
e'(tll;·ll.•·• :mol ' \1. ( \ , - for 1\\t·nt)-
tlon•· )'l'lt~. [l(' ltllrtMlll"'l ' """'Uit l\ltl 
ph~ ·11'111 lt"'UtHUt mtu ( ·hina, ,..fl4"11dtnJ:( 
thn ,. >·,-ar .. lht·n--. l n f'I',Um"'·flun \\illt 
plo~•tt'tll "1111 :llum h, hu• oh•ult t•·,.,..m-
ull~ \\lth 1 huU-..;tJhJ:-.. t•r IM\S' lttu l JOUIIJt, 
lll(•J\ \\llh rt•(t•n·tJ1'1' In IM'\ hlalh·r:- J)ur--
in" tlu ... fK'-'' 1t1n,• y-.· 1n1 lw l~a. ... t)of"f·n lllft..k. 
in~t tt )oll)t't-inl ... luth• or 11w ... ' (llll""llon 3n41 
pn•purin~t ht<·l'!tlnn· "I""' it 
Sigma Xi Meeting 
l'rt>fl'-'IH' llu,hcr the ~rcar..er 
\ ,., n u~rt·n· .. llfi.C w • ., .• en,: ,,f ~J).I.nm '\1. 
r,.,.h'- hiHt(tran .t'll'tll il11• ""•i..t', r• 
l'"'nu-..-.l f~tr tl~t t•Vf'ntllg Pntf • Juhn 
t • B11d ~ ul Hn•\\ r• l IJI\, r-it\ 1• tc• 
f,;•tut't• uu 11h· .. l"nuhon uf ,\rm~.r-ft1wu' 
'•11'1'1!•'11 ·• The• lt•t•IIJrr l\111 I><• ttl l·t"lot 
u'du.·Ar., m t ht' "''h ·hlln I IMlnttunt ~ 
lt•l \ltiiiM• illol-lrllh'l • 
'Tfw • ltt'n"-•·r \\tll 1"M•J'Ubr&.w h1 .. h-..'lun• 
"t thnt ''" n tht~-t• ""' •lt·o·ph ,.,.,,..,, iu 
t·he·nw •I luN- tn:i\ uu,JJ"''"'''tuu•l ln .. prm• 
t·ipl•" utul tttl'llu•l· Tht• nu·..tltll( 1\111 
It,• "l~·n tc• .. u Twh ft·tlu11~, tt '"'II "" tie<• 
a.t• u~~nll t•uhlw 
li'CII Rt.CI :PTION I OR 
\\R. \\ \ Sii lll R~ 
\lmul:t\ •• ,., mntt. J:um.:l.T) lt. nwm1-.,.... 
llf tJlt' fwnlty alii! ill>lt'lll'ltln; j!ll\ ( II 
'"""""'Itt tho• llt<n l'lt~rlt, c; \\ n h 
hum :u .. l tl.t· '""'' ., ,,r tltt• l n.·ltlttlo· 
nw rdTnir "··~ bt M HI tlw ht•UI u( Prt· ... 
•l•·nt :uul " "'· Ira ' Huitt• un.l wt~~< .. r 
u wfnnn:tJ lUI f un• 
Thh n·t'f•Jitinn m-tr~""' 1 h· ''"', ~ u( th• 
ln•tttlltt· in rttbin~ttht• S:l.W,IMMI ""'t •.<r) 
Ill IK• ~ ••nn<l II\ I h• ""'""'' Lt•ftlrt 1111 i 
Blake \\'ill Coach 
l't••tboll tllr•'l.h•r .... , 111111 s-.urcd 
l "urtl~t'1.' T l\bkt"• ,,)._, a .. ~t~t ... l t.•cazul 1 
0 tfrl.(r,,u 111 tlullttttt 1!11• 'l't·t·lt lon t•o•t 
f:lll, h:a .. J,..,..n t n.:zu~r·l lu •'~tat·!1 tl, l'llti 
f•-•1 hAll Jr""' IIL.L, hn• l~ut " &:f\'11' 
d1 ul ,t•{ (uuthull 1'\IN'.fl•·ht"r .u,,J lul~ 4I«•Ue 
•·un•ul•·n,hlt• , . .,,.,.hiul( 1.,.1 full l•• •h•l 
t·\•-.·ll•·tll "''rL \\ttlt h'lh'~ hrw lit· hu 
1,., ft l'llett!t"il (t~r onh unp \•':If, "a b 111~ 
hlf 1t lhttl U lu • ttl ,1.-,,'!t j.!:Uuef lu III!H f., 
n .... t..-.1 tu ,,.,,HIIIIh' iu •lu11~·· :uul huil:l u1• 
:' (nnt hall .. ~ ! trm 
\\ lttl•• 111 "pr•p" N"lu••l, (", t<h llbkr 
))lall·d J(Unn l neu l t:wldt• un 1 ht• B~tuc·n•ll 
o..c·lu•tl l<•ttn, tie<• lt i~tltlatul \lthtnr) \o•ntl· 
•·u·~ h•um, nrttl ''""' \lalt(•lt \ n .. ft"fll' tr.au; 
fur '"" ~· · =-,.,.. t"ndt. ht ~~-~ h<".'~'~M a 
Jl.UII t ll f1tl tfu- ll tU\'UHI fti'"""htnUII ft-:trn, 
ond tluo n•·\1 \t"ur pl:t~t'CI un Cht.' r lllt'51•U 
tot.-"'1"lHUJ h':ou nne I \ u~tl \ NJila..f TI1t• 
ltf·\t twu ....-1l"-HI!'!i ht• "I"'"' IU cuatlllfl l(. 
"'"'tt l \ltll •m \r•~t<lt·tu,l "" luu• ,,.,,.It, tuul 
hfll' '" l•t';&.lll"uuh ultlu• \J I -~ Jn~h· 
fUUU ff'UIIl HfHf n.-..~l!'I I Uf l'utwh ul tl.~ 
llnrvunl ftt.,Jnwm •·lt•Hn. II•• ph1n'l 
~ttm.lutt tlw l!tl:.!t·6.<Ut t••:tUJ \\lu·lf tt "mt 
tlw ""~o~·httul rh.allll,i"u'I•IJt ut I''" IU"'liUt' 
·' t•.tr T\Ht )t· irM uc::;n lu H!IQ't•h .. t 111 e·ucwh-
iug "' lt c>l~ c,...,., 
ROtlt"-S C0\\1' 0 SOO' 
To \ l~it T<--..h S<.'<Cood 
111 unl• r tu . ,.,..," 1 n·lli'IIAI c.f tht· l't•t• · 
l
lll<l it hn pn•VtuU•I\ lwl 11.1' -uno \\ oL• 
ro•n••lt~<l till< I iJ\'t·rrtm It~· :\t r \\ '"'hlturn 
tltfl of '~l.tMKI, 1 lt•ll<"l n fo•\\ \t•ttr• " "" 
l)urin.tt t 1., • nttml(, l~tl h Pn.,.lt·tct 
Ill \TH 01' \IRS. Ill TTERtlt.UI 
"'"'" i•• l••u•·•· D:tv l tlutt1•rhc tl, wif•• 
tof I'"'( \rthur II . lltlllr rlu•l•l oluol 1,...1 
lin~ mcm;l llnhuu< •• tl111< \\o.•k nt tht 
l. tllnr•tt) ,,r Trxn-. \ tL•t m To·~:<-<. 
.\(t.r '""' \1•11 h· J:'"" 111 11..,.. ( •tuu!uut 
Ntllt'l(<:t<, 1h1·11 W Ptnll l"lnlt•, tllttlth•·n tu 
No•w t~nJ!:Ifllt•l. :. t \ ( ' <·mnl'• It"'' itt 
tlu· <il•tri••t l't-bnt:\1"\ l"-:!1 \l r H<>biu• 
will \, .. It \\ t•ft<t-.(("T T .... h Otfu r , ,.9i 
Eul(l:tntl in,ltllltil>tl.• 1111 h• pn'l!tuou ur•• 
l>atttllltttth, \\ tlfi:uu•, \\'e"'I'')'IUit l '111· 
\'t·r-11) n( \11\1111", ll.oh ·, '""' t :lo••h·r 
.\.-:t~h·un-
ll o-; work olurmsr. :'\tl\'t•miK•r !uttl l kt,•ro-
ht-r I1~L ... htntiJtht furHt tuh.'"'t tnthu .. aUJoti~ 
n·p1111•rl~ fn)na tl•• ,,fh,.,...,.... .mrl ~tu•lt·nt .. 1111,f 
Aowrtran t'ltllo•l(t~. \ t ( 'INn-un ( 'ullt'f(<·, 
S ('., .. 11 hut four mt·n rll t<>n<lt.,l In~ finn I 
mN·t m~~:. l'n· ,, lt·ot Rtlllf' .. r ''"" f•ot-
ln:•· .Ct....,."llnl• "''d 111 '1"-al.msr. 1>1' ~lr 
ltnhin•, ' Prtnl~<'ll utclt't>d urt thi)O(· 
rollt'ICt • illl'huiNI in :.t r. ltuhms' llltt r fur 
lw h.tt.~~ tt "''·~· un•l .tl•fM'Jl! I•• ~·•wtft 
utf'n ·Uillll .. r UMI Ill•.,.. t••lt·nl th:m ally 
l htl\'1' bc:ml " 
POSTI;R COI'TI:ST 
Tltl!i ''"" tlw tl•n:J r o-trr ("moll .. ) ,. 
fw•iraa. t't•tlt1Urtt .. l b~ the• Tf ... ·h :oohu\\ O.i.Wt-
ft~·nwnt. Tn I•· c•nll·n·•l 111 tlu• Ntnt,..t, 
po:<t<·~ tllllt<l l11• It> till' lum<b c,( (; , :\1. 
Pome·roy, .\ tlVI'rli.iult ~lan:url"'' h~·li I'· m ., 
:':Uuntoy, :\lrtrdt I. .\ l>rut•ofti\C•<Ioll:ll'o 
\\'Oil Ill• fl;h'f'll th!• dt'l>li(IU·r Uf tlu· JIO!>U't' 
t.bu l U. UbCd . 
tl uiLL• ttul \t r \\ t•lthunc tttntl• hotrt "'''""'~ rctdct \l r• lluii•Tfi•·•l bl loo ''" tit unl) ,, fo·" tlll~'l< uf •luuhlr IOCII'II· 
\uumj( tlllwr dunK"' Pn•.,J. UHHtirt \t tlt • Tt-t•h .\U\t·r. l'ritf l\ tiiJtht 
af, ftc tl t~llt• "'JlUkt t;( lh<" IU't<tf nf ciP\"t•lup• J,UIU <f\ i, .. Ju· \\U• t.'tkt1ll IJl rtiHJ ha•J ht'f'l: 
uwnt ,,( • harat•h·r iu \\ · P I nwn . t"ttfahu ~ltu h•T IHHI!!!PIUn•-r: 111:-.1 11114"' 
t>n.r. (l'"l'l«' II tluym·• h•ul ~~~n•·n•l I 1 J 
· ~ r llutto·rll<'hl h•u an ttltll nail\ 
t•hnrw• 11r :•mt.up.t·lllf'llh. Lu1w m•mht·r ••f fri•·HII!O! 111•l in haolltut~ 
Rll LE St..:OI{CS I.OW 
lrr •I .. ·un, J mlt·rrc•llt'lti..11t· r1Ht m~u·f, 
T ... h ...(·m·oc l nnl~· Uti :\rn~r,lmtt lu .., ... 
nttlt·iul h(llllh ( 'ntlltltll Hrtt~t,dnn .ttt•l 
U:u1~111 ,,, ..... ti( .. l fur hr .. 1 Jlltu· .. w1th IU:! 
t t• fl . Tiu• ~tt"l! fulttJW-
II F. lltUI:Ul !Ml 1)4; 
1•: 1 •. Hrnt~,tllln !t7 
I< II Tt~lur 'I I 
tr J It• ul 't:i 
C' (' :\ltlltro• \!:! Wi 
11r..! 
1,, 
I~ 
fl ... I 
ThiN' ""' etn:~lif~·u•~~: "''" <' ~ fl .. .. 
hn11. ll;i, II . (' t ... •\\i• ISil, \ (' Ft•nu 1 ~ 1 . 
E. H J mvrm I '>II, :- r:. \\ 1~1<-r I iK 
f<\CLLI \ .\SSt: \1111.\ I>OSTPO~t:O 
U..Nou .... uC tht• ·udden clr.uh nf \l r 
Arthur 0 . Butl~rll~ltl, the hwulty . \J41!1•tu· 
l1h \\ ltic·h Wfl.• 1<1 lta\'1' 111'1·11 hdcl l•"'l 
Tuc"!day f'\'l·nin~ lu.. h<'••fl m•lt·finit•·l)· 
Jl'to<lponr.l, pn>bahl>· until O(>nte timo 111 
l\ttu'tb. 
tifc· t.~•l "'""}" t"~''ll" l . .... tutlf I'·•" 'llw 
IUun\' PIUtlt•Uh "ltt•IU f,,. hatf «•Uf,.rfRIII~1f 
111111 lodrwntlc•l ltMrd \\lilt '"" tl" I"~' 
tt·ltl'f'l ul lwr •I•· t h \lr Uttlli!fltd•l ~ 
.tollr' l\rr.f h) f1t t f~ri;tJ'HI~ h\U Al.tlft r.t, ll 
hntdH·r, lwr tau hun1l, 1U1•I , .. ,.., .. dultlr•·n 
Tht • fnntl'lll """ lmm tlw fnnu ~· '''"'"'• 
IU ~t lt~t9-kr H4lftll , Tl~t~n.l•v alt•'l11f..JUh. 
J:m ·-~•. l!llh 
Tt:CII '\1 () liT H J>OLI ·s 
tnn\·t ·flH nt t· uU (t, I ,_.. ~ \·~· I 1...-
:UII\IL.'tl Tt .. ·h 't,cl•l '*'' J'r •I tl rtll, I lot• 
""I·'' purl .. r I t·l.nl:on t•:n..tt '"'''''"" 
"ill lw t•uJt vu."""~"'llo H.."f' hn\\ nltun· ~'til •(f) 
I .~Jnl3f\ j ' ""' '"'II III)Ja!C ..... I "" 11 IWtt>-
... ,),J, •••••• 
t..:>\U.NIIAI{ 
Tl (51).\\ 1 II II \) coni hi\· lltt'f•l UOJ( 
ul'ftru '•""· V·· 1 · nr~, ·t.,,, \•.-~ 
llnilotml( 
sf'· Ill :O:tlfltt<t '\t \!.,·tong. l.t•·t~tn• 
un ' l"i~tiou n( \llltt'-~t•lwri• \ttn,_ 
/!• 11. t,~ l'n>f J<>lllt I Kndwt, :.. IL-
f,un· I tl•ur:,tun6t. OJ~~t!fl tu WI 
WEUI\ l.'>ll" \ II II 111 \I•• t lltlf .,( 
frt• ·mbJtiJ, C ~nutmHI•"'f•; t·lwrrh, • 1•rr1C'r 
IJi~thlliJIC( IU,•I \\ l'tl :'1 ~ 
S .\Tl Rl>4' \ 'nn•h· ll•·Lw mn.• 111!811L'I1 
Uu ... um ('nllf·~· m~ C .,\ .. C. ftJUue-.. m 
Bti,t<m 
TE C H NEWS Jatwa.ry 25, 1916 
A O I{ AOl.AT I:'S RCPL\ TECH NEWS The follo"inx rcpl} to " 1910's'' leiter 
Publlihed e\·cry Tu!'-<IA,· or t11e f:ehool " hlch nppenred in 1he last issue of tb~ 
YeBr by· eWS comes from a true Tech milo, 
The T« h Ne ws Associa tion of 
\\ orcester Pol~iecbnic Institute 
TER:\'1!~ 
Subscm.J?lion per yenr 
Sinl(le UTpics 
52.00 
.o; 
and from one " ho wns " keen obser>er 
vi Te~h life "'hilc he wns here : 
l niled SUi tes "'n, nl An•dcm.'. 
;\ nnnpnlis, \\ Ill') la.nd, 
Pusa Orudllllle Dcpnrtmena. 
Jnn . I;, 1'116. 
The Editor or tht TI:CH 'IEWS, 
BOARD OF EDlTORS Bo~ nton Hall, W. P. 1., 
Editor-in-Chief Worctster, Mass. C. S. D.uu.mo 'I i 
E. L. BRM:OO'< '10 
C. T . fin~ll~<llll 'II} 
C. M. l'o:>nmor 'li 
U.S. Cu:;wu'< 'li 
J. F. Kns'lS 
Advisory Editor Dcnr Sir: 
Mnrutging Editor Ma) 1 be nllnl'cd to sa) this to "191(1." 
A15b0Ciale Editor a he "rlu>r of th e lellt'l' publish ed in the 
Associate Editor NI:WS of Jan. 11. 11116. 
ASI!Oeinte Editor I t low cnn 11 m:>n "pnss~s th<~t hallo,.ed 
Sews Editor nod re\crent feeling for his \lmn Mater 
~ews Editor that nil ln,·nl n•en or Tec h should Ito \ e," 
Xews Editor " Ito. ,. he~ he tt.u failed to do his MSiJ[ned 
E. M. B.•T£S '17 
N. C. Fmru '18 
H. P CRA.'"'!l '18 
BU!'i!NESS DEPART::-.fEl\.'1' 
V. B. Lmoll'T '16 SwnnfliiS M!I.Jll\gcr 
E . W. Josar.s '17 Advertising M:umgcr 
R. K. PrtrscE 'li Sui>gcription MMager 
H.El'O UTF.R.") 
C. ,\. l'~;u~nJ<" '17, P . . [lA:>Ilt:ros 'IS 
n.. Xtwto»ll 't F. <:. n . .ntn:R 'Ill 
R. w. IlEJ"l"t:R]'IA.\ '10 E [,, Lw-ro '19 
C. W. PMISIJ'" 'Ill A. U. Wt:LOo '1!} 
R. ::;. FAJrNIJM, 'li; R. \\', lltH8T, 'lR; 
W. [), \\ TLKINSOl' ' I ; ~1. (' C'oWD&N,'I9 
All chcd<s should be made paynble io 
i.be Do~<incss MIUlBgcr. 
T be Tech 1\eWl! welcoml'3 communi-
eati.ons but dOC8 not bold i~lf responsible 
for Lhe opinionll t herein e.~~. 
All material should be in before Thurs-
day noon at the L'\test in order to have it 
appear in lhe week'' i!l!rut>. I 
Entved ns I!('()Ond elllllS matter Sep-
lwlber 2 1, l !liO, at the pol'toffl~e at 
Wor;:cster, MMB., under i.be Act or 
Mareh 3d, 1879. 
All oommuniCI\1 illos should be add.resse<l 
to Tech Nem, Worct'1llcr Poly-
technic l.nstitute 
THE DAVIS PRESS 
JANUARY 21), 1916. 
BOOST TECH 
Editorials 
On behalf of lbe school "e extend to 
our friend and professor lhe dl'epest 
sympath) in this lime of berea' c.ment. 
SOCIAL PLANS 
ta sk "ell or t horoul(hl), com mences "to 
figure oui some sch.-mc IO pull the " ool 
ou~r"' his i.nscruc1or's C)CSl 
" 1916." )Oil ho\e nssumed the position 
of spokcsmnn for the men " ho a rc lh ing 
ahc " J:nmbler 's lilc" "lth res pect to grnd· 
untlon or lnilur<'. Return to them nod 
sn\: •·Pcsslmi.<tsl I nm one of )OU no 
lo~gcr. \ our meanness of spirit hos 
opened m) e, c!\ " hitch hnd gro" n to sec 
\\hOI }Out C)I:S see. \- ou nre men upon 
n hd~tht-looking down .. nrds. Pridl' 
cells me th31 the I null \\OS not in me; 
Memory reca lls the ltfO" lng; Honest) 
• houts into m) cur , 'll is not 100 lntc.' 
I joined )OU In Fc:tr : 1 leaH! )OU in Con· 
Iiden,.-.'. 
\ Ct) lrul)' ~ our5, 
Harry 1\. LindM) . 'IJ, 
CHEM NOT ES 
On thr ~\'Pning of J cum11cy 10, :\ l r. G . 
.\ lhcrl Uill, .\......,.iJitAn1 in i)l'f!ltltk Ch•"n-
i>Slry, ood ....... -<ltl ron~· metuh<>ns of the 
Hlili'l! ~·imtific l'o<:iety <•f Batt~ C.tll••gt• 
ut ~-iston. i\le., mi Ill<' suhjet"l or C'<JI-
loid Cbt•misu)·. Th.- l"Cture WM illu . .-
trated by <'~1"'J'lllii'DIS. 
Tltroulth the kmdness of hlr W. S. 
Wul"<lll, C'onomlliu(l Clwmi...t for th<' 
lA""' i>IOII Bl('l\clt lUI() Dyr \\ ork~. Mr. 
llill wru; JWrlliitlcd In in"Jx~·t thb pbnt, 
which or<linnrily dOt•!' nut :tllow ~;,;tors 
to obs.'l'''" tlw n>Tinu:~ pi'()(~~. 
:-;iltMI l'. :\IUII'r '13 i• ebt·mat with the 
Bum•ll ~lllnUfnrturing C'o. "' r•hilutld-
phia. 
H. }l. 1\nvrr of thl' D~Jmrtnumt of 
C'lwmistry nddrcs:..OO lh~ Womnu'.:! C lub 
or :\or1 hbrldgl.', Frid.\y rutt'mooo, Jtlll-
UI\.l'Y j. in lhl' home of Ml". Jl . T. \Yhit in, 
1111 ''"' subjeet of ''Pure Food<." 
Pml (" T . D:mi,,l., '01, nn1l llt•rht·n J:.. 
l•'idtl ·n:;, p=id~m of the \\ b"'•hng :\!old 
nu<l Fnundry Cv. nf \\'hl'l'lmp:. \\' . \ s .. 
luwe Ull..;•n nut patent~ em n Ill'" ~l<'<'l 
t•:Jit'<l 'IJfK'r-t>l<"'l. It i~ u ....... t Cur Mll'ting 
n>lls t hnl un• Wl('CI Cnr rolling ol\l in:<ry 
itt'n aud ~tl'el. 
Th•• AAIIII' men hnvP nL-o ~n.o;l patout 
njth\> nn n proo.'('><q for ~ut•n~ttlwninl! 
C.'li<tll\lt!' 
.\ ltl per t'Pill cll\'idrn<l on u <'tu-b l\1\.lc 
of mo"· tbn11 s.;.~10 w·nrth or books to 
Rrn....,•la••r l'olyt('('hni~ l n."iitul<' •Httlrnt;; 
h"" ju-1 bt>en dt'('brOO by I ht• Book Com-
millt'<'. :\Iori' dum $900 hru. bt.'(']t dhritlcd 
Dancing 
BEGINNERS 
C ommencing Thursday. 
NEW CLASS FOR 
] an. 13. at 7 o ' clock 
$5 for Ten Lessons. P ay on e nte ring'. 
If you can't I WILL TEACH YOU 
Call and see me a t Tbe S tudio 311 M aio S treet 
or Phone Parle 5092 
ROLAND G. DAY 
P. S . Tbia is an early evenintt elan . 7 to 8: 30. 
WE HAVE J ewelry, Watches, Diamonds 
Drawing Materials, Stationery 
Tech Pin~. Fobs lllld Stlllioncr,Y. Fresh Cut Flowers 
A1l malret! of Foun lAin P ens repatred. 
A. P. LUNDBORG 
315 Main Streel Worcester, Mass. 
HAIR CUTTING 
of every variety 
at all tim es 
HOLLIS E. PEASE 
MTech" men, for a Classy Hair Cut, try 209 Main S !Teet. Tel. Pa rk 1065 
FANCY'S, 51 Main Street 
Neal '"' te $l8Ue e A J. a.P,.,.n.Prot> VISIT MONSEY'S 
-----------------------
The G. s. Boutelle Co. 
G ilt Store 
CARDS AND BOOKLETS 
PiCT URES AND FRAl-HNG 
J. C. Freeman & Co. 
Makera of t he Best 
Speetaeles and E)'eglasses 
QUICK ~EPA I~S 
X 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPING AND 
PRI NTING 
376 M ain Street corner Elm 
BoY~ ling a nd Pocket Billiard 
PARLORS 
6 Aile}'\! 9 Tul>le;t. 31-33 P EARL ST. 
L. J. ZAHONYI & CO 
149 Main Street 
WEDDINGS AND PARTIES 
S u pplied at Sho rt Notice 
ICE C~EAM. Wbolesnle and ~rtnil 
Pos t Cards and .Folders 
<>f ~til kind~ and r or 
all ot·rn.><ions at . . 
THE JONES SUPPLY CO. 
I 16 Main S treet 
BURG IN'S GENUINE NAVAJO INDIAN RUGS 
_____ ;;..;......;;..;;,....:.=. l are Fine Den Ornaments 
:J'ttlldtf anb .ptician Younc moo •or~ l.bclr.....,. thi'OIJ4h llehooleall 
EYES EXAMINED aod bur UIY propooilioA. 
Full Line of W. P. L Jewelry ELMER'S, 95 Pleasant St. 
FOBS I BANNERS SEALS 
LOCKETS 
STEINS 
PLATES, ete. BENSON CIGAR CO 
J ewelry and Optical ~epalrla& 
promptly -.od fAtlsfactorily do .. I 
563 M~tln St.,opp. thePost O IIIu 
M. B. TERKANIAN 
SHOE REP AIRING CO. 
Fine Cigars 
42 Pleasant St., Worcester, Mass. 
The "orries of the first half } 'ear are 
o'er, and the social plerumres of the •«• 
ond hlllf ) Cilr s hould be an imporlll nt 
coplc a mon.: Tech men no"' · ·r he T ec h 
Sho" is well under wa), and plans nrc 
beintc laid for a j unior pro m. Announce-
ment is 111<1de of "T ech ni~r:ht a l Poll's" 
plans. and the freshmen a.re looking for-
l'nrd to their banque t. Steps should be 
tJtken at onu in prcpnrn tion for n T ech 
banquet, and a musical nssocintion con· 
cen or ,,..o " ould be a welcome addition . 
Any son or soclnl life "bleb brines Tech 
men together in clean J[ood comradeship 
Is tn be desired. 
llliiOill! th(' sl udcn\s. 
I mported lllld Domestic Ciglll'S and 
Cig!uet les at Wholesale and Re~il. 
We carry• a fullline of popular Cigars 
and Cigarettes at R etsil, also P ipes 
and Smokers' Artielei!. 
'11url" undcr....,,.-> ... 1- or C·~ ... ..;. Try u. o.nce and you will call • cain ' ., .. ou- ~ - ... .,... ,.., • Se So Mr.&Dton. •llo ""'"liWUIPrOI Eotabroolr 
l nstilttll' of T~huology n'Cfillly Of'l..':miJ:ed " en 5 wed les, 75C. aru1 Eatoa'oara...h for IZ.YfL, io u........_ 
n Y. M. C . . \ . nt thut school. ' !'~·~<!:~ ~.!1..., 751 IIIII Street CoUege Boys are always welcome 
Patraaize Our Adnrtisers. We rec....U them u reliaWe finis, wllere yoa eu get cttds that satisfy 
Janu:~ry 25, 1916 
Merchants' National Bank 
Opposl!e City Ha ll 
Assets, .. . $10,000,000 
Tel. Cedar Sb05 Suito Pre .. ed 50c. 
Domblatt Brothers 
The Tech Tailors 
Repairinlf. Oellninlf. Dyeing llnd 
Preaainlt Neatly Done 
Goodo caUed for and delivered 
12J Hi!thland Stre"t, Won:estcr, Man. 
C....rOr•oa<l 
Prm EfUJI Fifllt Sui/ /o'ru 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
clehvered to all point. in tbe 
U nited State• and Canada Jlo Jlo 
J71..J7J Main St.. .. Worcut"r, 11\au 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
!JJanners, jewelry 
StationeryJ &oks 
Everything you need to 
begin the year right 
Harold L. Gulick 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domestic use. 
Good Tblngs to Eat 
AT 
Knox Bakery 
1 .. HIOHLAND STREET 
T EC H NCWS J 
RA\ HALL <10" (1 liAC I\. TO CHI!\A 
U:t~ munrl :: 11 .. 11. '117, ·:ill•rl rmm :-l:to 
rrnnri."'" '· .llllllltli'Y :?'!. 00 thl' ~lt'lUII•hitl 
':\11 pon )lllrU " to rt -urn<' hi, '"''" ft.· 
' \1 t" \ . "'-•'rt:l:\1"' ia nun:< \lr 
Il:ill "ill O(M n up " '"'" 1""';,..,, ol 11, 
•·uun• ~. M\ing hl'lltlqUMtl·r' in '\ "r' 
C"hu.~ ~ a rity f~ tt uullinu in1..4hit ,nt-
llt· romll•r W('rk :II Til"nl•ln ll>l•l \ .. t h 
·pk·u,Ji.i -u•...-~-. and ....,.alt.~! in hi t .. n•J: 
pt~l.Hl r •. r tlili- 01'\\' flt.lrl . Dunnsr lu-
htri.MJI:h. ~lr. Hall ~nt,·n•lc•l tl><· '\•onh-
tu-M Cnufrnn('(". \\htrt-~ all nf nur •I~"L"'­
tt:llhlU t-an•f" to Lurm- :uul :ulntin tum 
lit• ha~ for .,.,·t·ral m<>LII..- b.•·n m \\ ••r-
n-tM". lin hi,. trill h:tck to t'lnn:t lu t.• 
t\4"-,'POIJ\;.t.IU( ri by h~ \\if,. tli"HI '"'' clnul(h· 
let>-
SFRIOl S \CCIOC~T \ T to\ \1 
l'u-.tn:tlt• l·nmtin." wurl.mun f'mJII«)hl 
h~ th1• ! ' t·mrul llml•lml': ('., un thf "''" 
~ tllluu-iurn. U. an tl rrillf"'ttl 4'fmdauun ut 
tht• <'•t)· li""Pitlll, IU' tbP n."'uh nf :< 1\\1'11• 
lll'f'-rcMit filii Fru.ntin ~lilt'''' uiT 1111 
•hl((iUJt la.,t \\ <'<lnt-.dny :and fill tu tho• 
ICI't•nnd-llonr, Ltnolin~t "" h" lwml. Thi• 
1:- tlu· t~tt-.:mcJ l"-l'Vcn U(-radt~nt "llit•lt tu-."' 
Ol't·um-d tluri.nJl tlw C'tlll>truM inn ,,f tlw 
II!" I!)'UI, 
\. ~\. C. A. TOI..R'IAME~TS 
:\ow I hut t)u• h·rrul"' 11£ ')lid·\ I,.,.·,." 
.,.., ll!IL ... t, tl i.to b4•J•"' th:\t lht• hJUn~f't\h 
\\tll Jl"'I!J'""' mlll't' rnpi,Jiy. .\0 thl) ~linl· 
iMI ioln lll!\t~bl"- >holulcl Ill' pb) ro uJT IJ~ 
tho• , . .,,J IJf tbf' ,..,,..~.;, ,..., thnt tin• b~tu:tl 
l<lllniSDlt'lll DU<tdl<.., lllll)' l•'lrin f'lo\>MI• 
lU') ht . ltl'C'Mll n-.ult- are:-ln tht• 
rlat-.... toum:Uiwnt ~ ... iotL..., ' 17, t!~·fMh .. t 
1'3jtt·, 'l'i :?..(); m the r.bPC'I.f>r tuum.unent 
Tmoblro tlo·f<'!'llt'(l ('.,If', ' W , ;1..(), t:rf)\ml 
clo·h~ll•l \1..in·w-· :?-1. 
\\ ITH TH E t: LtCTRI CS 
J ~I llartol• r;,. Ul.• IH'N'fll"l n 1•••1-
111111, "otlo 11tr lntl'rlxmtu!lh < ·., ,.r ,,." 
\'tork I 'ity 
\ ~ (;uudridl '1.;, 1 .. hU\\ With \ kit·, 
Hl:wl..1"·1l, nnd !lurk. l'll!linf'('l"' or ' ''" 
\ urk <"•IY 
l.<~m I Tbm11a.• 'U'i, lul.'llwltl (or ·••11w 
timr th~ 1-'H~>;tlon u( n-uuu\~1111( Nhtur uf 
" F1to•t111') ," u ltlllf:l\Y-10~ pu bli•lu~l in 
Chit'IIICU. 
It D lin\\ kilL' ' IS. lu~' ju"l llf'l'i'lll«l 
i' l""~ .. i1inn wtlh tlh• :-ttnrw rtn•l \\ f'h .. H·r 
:lhliiiii,~Ull·llt t't ii')M>I'Il!lllll uf l\.••10111. 
I. (', Jo...,.ph.•. "lw \\'!~>- n ll(rtllhlDt<' 
"'' wh-ut nt T•~·h 1u 'lY.J, iloi nhW Mt .. \ ..... _i .. tant 
l•.np;im•·r m t h~ LA""•m••tlw 0. pt t :•·n· 
I ral L:J, .... n.- Comp.~ny. or :'<·ht·n•·•·t ttl~ 
I \\ ii!JJ.m l.a"' "II." llli..• !l"'"' in. 111 l>u.•Ull ·• 11.· the \\ ti!IJlJn 1,..,.. ('o .• m Pro•·itl•·n<;· lk L• lll!f·llt fur 1111' \\ illvtl NtltaCe llil-t•·n. 
\\ I. 1-l>if't'l' ' I~. i· nn ln•p tur nt th• 
,..,,,1.. ollh•· "''"" LDJ!Lnol \\'~:-tiruri~<•U" 
Co , &tans. """' Yorl.. 
J.. :ol JiofTm:UlO, lllll' of 1&-t yt.•ar' ~ ~d­
liJlll" tutl•·nl·. L• with th,. C;mt .. n 6- Kml!ht 
:'llnnufarturintt C•>mpcuty, a l tl"· mHm 
pbnl in \\ .... ,._,. r. 
liMI'L~ n; ... ' 12, i· te:le'brn~t :'l l tltbc~ 
malln; Ill Tuft.a C'olll,tr. 
E. L. Fi>b('t ' 15. is nn iu,lruNor in 
F:l•'<'tri~lll En~Jnf'('MDR nt (.'.,Jumbi:. 
l'uh·<.,..it)·· 
<:t'OIW' \\'. :\t>l!on · u , nru.J 1 .... t l'" ... 
IL grrulunll' etudrnt. b with thP l' niun 
CMb1d~ t"o., at :\U!ogl!J'n F':.U ... 
\\ . G. B~Ll>..;('lt ' Jl!, IS with 1111• C':manra 
Consoltdtltoo Copper Co., n.t Naoo, 
,\ruwna. 
\ . S. C. 1:. \II fl I'(' 
\ 1\ l'ro ·nl'l1 1111! ( ~I 
All,·ntlhl t1 .... ~· ... 1.,, .. ur tllt· ' ~ c H .. 
\\hl<'h '"'"' lu lol in '\t" \ uri. b I '"''k 
l ~tft.u;nr 1"n·tlf'h ul .. , uu·l \l'ltl! lttP. Cum· 
uut t''4' ' uta lt•·mf•tt•:, ... t < AIUtT\•tl :&JHI 
Huil...h11~ l.tU\"'! u! lhr \nH~•·nu ( ;C1Ju·f1 t£! 
lr•UtLh·. u( •lu<-h rtliiiUUth"t' h~ IIi A 
n tmlw r. 
, ...... t,.nt l'r .. (t ••••• r l.nt:h h n. 1.1'1•-s 
J \d.tm• n•hln._., l 1111 '\nnt.l••n• 
\\ unum'• C'luh n .. , nih "" !Ill' l "nith 
Photographer 
I Cll..\TIL\M :'TRF.ET 
.. nol .......... ~., .. r ' "·tth·h r• .... tn. .. COAL a11d WOOD 
l'n•f. ll n\\.~nl ( ' . h ·,.,. I"'• .,,j,miu.-1 
111 tlu• puhh·ht·..., tlw n·\i..,,l ut:llt·rt:tl fur 
m·\\ prilll iuJl• nr hi "Surn·) inJI ~ltlllll!tl," 
""'' "' \tl ju•tnH·nt .. uf tlu• LnJnn('('ri.u.a: 
Tr:\n .. il mu l I.• ·Vt·l •• ~Inti 1t~ p•Jhl1rn .. 
lic•n m 1!111, tlu• "l\lmuuol" Jut• ' "''" 
lhhlillt•l II II ltlllllllftn l h•d·IMtllk II 1111111\ 
nf th•• lttrJt•·r t·t>lkl(t'l<, \\hi1o• th•· lntll;r 
I""' III'Ml m·~<ll' I ht• ;t:uulanl lut 111 
tlw l'hilit•l'""' l•l11nd• I 
111-nJ .•"'""' ~. C'nwkt·r '71\, "1.'" ix ~~~~~r 
l'lllfll\1 •·r nt tho• '"'rk~ ur till' (~f'lll'rnl 
("lu-mu·.al CcmlJlUil\ , \ 1t·w \ tlrL.. "i\'a..-. 
n't'l·ntl)· in \\ un•1·•h·r. 111111 ,.,,u .• r 1111 hi~ 
•·L••·mnh•, .Juhn V ''~ ·~. ,,( "" l'nrk .hr 
ln n rt~-. nt t-.ut• H( tlw .. l:.nf.ri_IH,.·rnut 
llt'Nml," tlu n' iA lUI tlrtidt~ h\ l"n"r'ult·nl 
lrn ' llnlli•. Ill n·pl) Ill t• 1'·'1" r l•rr-
•·inu-ly puhh•l>t•l tu •1""' llmt tht• "'~~'"" 
1r..tinn tu tlw Ci,·•l t :uttnu ... ·nn" t'Ullfl'j ~ 
at tlw n pn~ ninth•· lt'<'hnit'l\l ·du••"' •• 
•1•...-n~ma l n tluwtt•intt llw• fltt•'Jiiti••n, 
l'n ·•lrnl llnlli• J••mH•I nut th:tl th" 
C l O.·pvtnwnt :II Tt>ch hA<IIot'<'ll '"'"" 
.... \l't\ ~···fn•·tnnly. h ..... ,.,., ... r fmcu 
I' ttl '-I tlll•l<·lll• f"IIMIII<'i thlrtlllt tl1t' 
1"""'"1 I!M~".-1'1111, ruo•l I• llt'tt'>l thi• 101 
II:? Huol1·nt• W.t yt.-r. 
Prof . ( ~~ ... ~ra·· II flu~ w"' " aM t·htW"-n a 
Ult·UIIII·t ur tht• t'OUDI~I nf tho ,\nll•rll't\tl 
Puhll0'111 ~'~<·••·n•'' l'ruom a1 1lu• nnnwu 
m01·tm~t ,,r that l••ly h1·~l n'l'l·ntly in 
\\ ""hin~tlnn. Tlw t'<mn~il L• nuult• ur 
of 1 h•• """"'"' nr 1 ht· \ • ~wuall•m 1u11l 6w 
tn•·m~w·r""'!ll-kl'lt", ""'' nl'tl •·11''11"'1 (or 
tt•m•• .. r thrH \'('Ju'" 
l'rt •ulf'llt llulli WIIJ' tlu• •JH·rlk<·r ut 
l lw tr ... t tnwlml( nf I ho· Enl(illt'l•r>t' Cluh. 
nr B'"'"'"· I It· ~I"'"'' "'' ":-luvrll l.....,<~~n• 
F. E. POWERS CO. 
551 ~lain Street 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
HEADQUARTERS 
F11r Men's Fumi~hin~. iurlutling 
Neckwear, ochirts, Hu~i(•n• o.nd 
Underwear, Pa jnmns, :-\ialltShirtll, 
Sweaters, c.,ll~. C(('. 
High Class Goods. In Latest Stylu 
At Very Reasonable Prices. 
GET IN TOUCH WITH 
The 
Number 
Is 
Pleaunt 
s~t 
FOf' 
Clean Coal SatlsfacUon 
Tcltphone, Park :1100 
Vt~~. o-tr Top Story 
DinindRoom 
of I h~ ''Ill'.'' nnol lh-f·u·,..,d ' '"'' orullltly 
th(' lltlVI\I JMtht•.Y urHI IIUUUl~l'ftH'nf wh1rh t~ 
"'"•lo><llll'l'l' rLI homt•. ,\• l'r~·•lllt•nt llultl• 
'' n jCt<UluutP nf ,\ nnnpoh•, urul " ~~~' fur 
1\ mun1wr .,( ~ o•nno JIMmim·nt in tl••· ruwy. 
hilt tuull)•lJI nr ••11•h pnohlt·mJI lllwl<)'ro 
f'llllllltUlll• nll<'ntil•n. SlUe lldlal Reslaaranl ..... ~~ ....... 
.o\monl( thl' mll·n .. tml( h<w•k• ltUbl~·l~t't! 
n'f'f·nth· "'" bllt«tnt•hv 11r ' 11><'<Mit>tl'ltcl001f'- --
vdt, (~"'' tht• JN n t>f tt,,. llun C'lu<rlt"' G. l F. A. Eum>< J,""" .,.,.,. ...... 
" a.·hl.um :\lr. \\ru-hhHm, ,.1111 ha.- &..-..!IIPL t__.....slooa 
rM many l' ... "' I~"'" l.u<l..-n u a I rut~ fri•·l~tl F. A. EASTON CO. 
or 1'f><·b !Mil, lln•l .. pnomiu<·ut m• ml·,- ,.r 
tbP boortl ol Tru.•l<'f'tl, '111111 • ri.Lei'JDArr of NEWSDEALERS ••• CONFECTIONERS 
Hou•K'\'t·h at llan:ml. c.r. Moblau PIMuoiSto., "'"""-· M .... 
lt!l) mont! II llt'llth, \\lift '""' tnk•·n 
IW'r"tntiJ'Ir 11! "'th f'I>''Uirlullia 111 tl1t' tun· I 
c·hili•un tal tlae N"t'•ttt•l fJot rfunna.nn· hf llw 
Tf'<'h :o'h<l\\ IA>t )'1'1\1', ha. n tltmt•l lo 
>o('h•••l ..,. 11 mtoul•·r 01( t h•· ..!aM , .r 1111 !t 
II'"''"'"" "'"' ,,r th••llf':'t "I•'Sfliu11 lrt•l" , .. 
Tr<•h haa t·~t·r l.nnv.n . II •• "'" k<'t('l uut I 
of M"lll•ol atll\'llit.,. fur llnutlll'r )'"" ul 
l<•u..t. 
)fr. and )1 1'11. John TowD."•·nd, nr 'i 
Charltiltc :-trl'f·l, htl\'1' tuJnounCl~l lltc 
en({llgeml'n~ or tht•tr tiuughl1·r, Ruth 
MadvJ~mt•, to Alfrt•l 1\ . Jonlan1 "'hO 
bludifd until l'i.'l'l'nt1y with the elMS nr 
1917. 
liDo_,.~ o .... ..-M.Wan..• 
"QUA.LJTY ALWAYS 1'/RST" 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN 4: GOODELL CO. 
MAIN ST., COR. PEAltL 
Hotel W arren 
DAINTY CAFE aad COUEOE ORIU 
Oae block from Union Station 
Td .. Potk 4350 ltooiU •••~ ••I oo Solie 
Patrllize 011' Adnrtisers We rectllllelld IHa u reiD~ fin~s, where JH cu cet cto4s that satisfy 
Compliments 
A \larlo.- r>o"o-and n "Corker" 
In Which the Redt..tiorts 
,\\Cr.lJtC Jl '' I 
Our Semi-Annual 
Clearance 
low on ·- Producing Values In All 
De,arfiiiiS Tbll l iDI ID Equl 
SUITS ami OVERCOATS 
That "-ere $15.00 $12·50 
\ro' 1\o,. ,\\Arlo.ed -
SUITS aad OVERCOATS 
Thnt \\ere $:ZO.OO $14·50 
\rc :\ow \lnrlo.ed 
SUITS ud OVERCOATS 
That \\ere $21\.00 $1~ 
\re 'o"' \brlo.ed 
SUITS and OVERCOATS 
That "ere $JO.OO $2A.50 
.Vc !'lo"' \lart.ed 't-
WARE- PRA TI CO. 
See our Windo"s 
HEYWOOD SHOES 
415 Malo St •• 
POLI·s 
EU.1 STREET THEATRE 7 Acts of Vaudeville 
2.15. TWICE DAILY-- 8.1 
T E CII NEW S Januar} 25, 1916 
~============~==~~-
L C. THCSIS Sl6JCCTS 
11u follu"' '·lt thr-i• -uhjo~t· t,,,,,. lo 'f'll 
~·tt~u-.1 try "'''•• It nt .. .-n the L. f ... f)l·pn.rt-
mrnt 
t'. r \lt•\:llltll'r t irnduo.h• ·n, ...... 
" l"tuoly or tlu• o .... iJ[n uf lmhu·tiun 
)lutur"' ._ 
.\ ll H. l'nutt.l. (:nuiWltl' Tbt··i•, 
·· Jlt·,•·lt•JIDU Ill h! ~ Jlb1MUU~·nt ft•r 
tbt' ~lt·l•IIJ .. lltl'llf j.{ \ t'l')' llil(h Pnfl'll• 
tt:il• 
I) ;\I. Hu ~ II, ( :""tu~ll· Tbfo,.t•, 
.. [), •tj(fl ,,f" 7.">1}-:\hl<' .\ntlio-ial 'I' ran ... 
nn-.. . ttlll l.uu· " 
\\ \\ :'prutl , (irndunH• Ttu-.i•, 
'':'tutly ur tlw l), .. jj.,'ll .. r l)it•lrwtrir·" .. 
11. r llantlllo 
":-o:hl•ly u£ tho \lto\·utli'DI• uf t•,t-...·11· 
jt•·r- m u .. ,ftllntr. Mt<l .Uicltlin~~: fn•m 
Elf'Mnr ;oo.tr, .. ·t c..,.... ·· 
E. L. lln~o.~lun 
"~""'~ ul ''" .:-.umb•..- uf p, . ..,..,, 
:'tanoltnl! fn•m ('loiiiN' in :-tr(•N l' . .,.. ' 
\\ H llurl(c IUt<l II. '' . l'ulburu, "''I'" 
uruh Tlw .. •~, tat h nn l bf" :O:ubjc .. •l, 
.. K'<)IHlntMltlll l<t ucly ur )';,, ... ital \\ ,.. ... 
h~"i \pJM.r-:U u-c."' 
J . d I! . ·"""'"''lnl, 
.. "'"''lffi llfltl Ta-.tilllt of rant• for I 
;;~1-~1•1•• ,\r1itir1.'\l Tr.m.•llll"""' l.m•· 
It E. t..uub. 
" ~tu•IJ ,,f t:mrto•mw PrnhlNtL• lrll·cth·hl 
m tlu· I "''"-''"" uf tb•· ~'"""'''"'' 
l•.l••·t rit· l.t~tht nml l'ower ~-n u·t• in n 
l'urt ,,r !'<tt·rHn~t, :\Ju.-... ·• 
n. c. I A~Itl;lnl, 
" Dt ·ittn nn•l ( 'ml•IMJ<'Iinn uf :m \pill\• 
t:IIU• lei Ohl UJI h -,.t<mtalJfOClU• \\ ,..,. 
1-'c>nn• " 
\.. II Hwharol .. •u. 
(;•·no'fll.l ;\luturChararll'rL•twCnn•'"·" 
n :\1 n "·l.•·r,.,·, 
"0. •lftll lin• I I t·•l ttl 11 l'nil ft•r n i:'AI-
:\Itft• \ rulit-t:tl Tmll>llli.. .. iun Lim•." 
Tt:Cii \T 1 tiC . ' · AlTO SilO\\ 
:.CYN'll 'fo ·h 1111'11 plu~.-1 fll'<•lll•llt Ill 
pert• 111 ''"' \uh> :-<how b ·1·1 n· ntl~ 111 
.\I .•. IL-ctfl :O.f•l:ott (innh·n ::\•·" \ uri. 
Prnf Da•·ul 1 •. t.allup """ l•lt.-) 111 wc•rl. 
m hi:- c'alm•·H• ••f rh:tinuru• uf tl11• rc " ''" h 
t'Oilllllll(" l>f till• tll\ i•illn t•f oiiii•ILlt<l< tof 
U1c .\nwrn·••n r-,.,, '" of .\uturuulnlt · 
EnKHit'f'r•, rut<l ul .. j n.; 1 bt· ::\1·\\ I· n~tltu~<l 
ft'fltl'-1 Ill :lti\·(• 1111 thl' M\lOUlll ~11111111111'(' 
ur ha>mt· tldt·ll"t' mulnn·t• 
Pn•muwnt nu\-.Hllt tht t.·Wihit ... ,,i :u·~ ..... 
~ ""' 1 hat tof tho• \tw,.ttr Kt·nt \l :m· 
uractunn,; "uri.· .\two to-r '" nt "· 
nnnn-«J'''Ciu:uc• u( tbr rl!L-.; ••f ·-.!I, an• I "'k" 
t.flt·r lw •·tUIII' [;unuu• fur hL- worl. 111 lh~ 
10\c.~rHiHn c.tf au1utuub1lt.•· i~.nitHm A4'1t ...... tr 
rrt""-
Anmhtr fl'~>tlln· nf tlw .Jm" """ 1ht• 
llfi()loUIIN UU'III of lhf' llc.'\\' ItA~ II('>< 1\\t·h·o~ 
r\·lm•h·r I'M J:l\\ll<MI llaynt·~ J!"l101llln1t•l 
fntrn Ta·rh tn 1''1 In 1'!~.! bt• N•h•1turt· 
·~I a .. ru•r···k-- I'Mri•lllt' ... whu·h """ till' 
pi.onet r uf l tu: nh~•h-n\ auh.JUlcal~il, .... . 
I>R. 1) ,\~ICLS. HOST 
Ur Furrtnjl,tun l>a11it·L~. 11f the• ( 'IU'tni•-
try Th )>:>rllm·n1 w:l.• 1lw hc,.,t un ~n lll· 
ft>ml.ll tlllnt·inlr pari~ :'11 tht \l an•u•n 
n ... , ••• , t:r"'" lltll l'arl;.. on ,,,.. ('\'('111111[ 
ol J•nn.U") l~toth . Th._. ~~- ,....,. T.,·h 
nu·n .-bu ntlrt•l l'h·mouth Chotrrh, :.Dol 
tiMtr l..oh· fno·t •l< fntrll tho• rhun-h nncl 
::Oun•h~ -.·htH•I ~lr- RniH'T'I :\hd>.•n-
.Uol. :1ntl \l r- llan·o·~ \\-bllnt·~, \\o·n• till' 
dlntK•rc>n•. \ •Ufl~ll'r w:U< ~v.~I IU "n11 
o'ck•·l.. llllll '""' fuUtm·,•l by tniDl•·•. •hult'-
in~:, :IIlii • h•· ·inJI,mlt or ,.,,ll••~tt '"""I!' 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Home of Kuppen· 
heimer S mart Clothes 
for ' 'oung /1\cn •.••• 
Kenney- Kennedy Co. 
The Live Store =========== 
• FARNSWORTH'S Guy Furniture Co. 
Carnage and Baggage Transfer House Furnisher 
C.LnM P • .,-_.woan, Prop. 
011\ce in Pucci Room, next to Sauaae WORCESTER 
Room, Union Station 
8-aageealled for and Oelivend promptly 
First-ClaM Hacke and Coupes Furnished 
ror Weddings. Receptions and Callin,. Longley's Lunch 
Taxi<:abt! and Touring Cal'!! for H ire 
Union Depot Telephones. Park 12 and IJ 
«''D.C1"f'1[at~....,.. ... 1tlt 
&h.rBart~o-rS""" rhey 
fettl At h-mwt. dtf'Y hke 
ohe ....,...,., thqo H~t our 
l,yle. V OU W1JI lJ )'0\1 
tglL 
:'!tta te Mutuul 
Barber Sho p 
R oom, 303 
Apollo Chocolates 
1 N PLAIN A~ I) FANCY BOXE. 
10 C..nUI tu $ 1 t·uo•h 
C. A. HA,SON 
Dru!Q(i,.t , IOi lli~othland ~tr<'<'t 
The Davis Press 
INCORPORA TEO 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphic Arts Bwkhng. ~ FOSter Street 
Won:ester. Mass. 
"~bt JSancroft" 
The Rendezvous for 
Fraternity Banquets 
IIJ Main Street 
226 Front St. 
Dependable 
Typewriters 
Guaranteed! 
FROST, 
624 Main St. 
8 FRANKLI N STREET 
THE TECH PHARMACY 
D. r. DLI.E1IER. I'll.,.._ D. 
Headqaaarters for Drugs, Candlu, Clg•ra 
Cl&u~uu, Newspap~rs. Stationery. 
S,..tol olloMI• t• W. P. I. ••o-
STUDENTS SUPPLIES 
DMka, Boolr Raeltt1 and unique NoY. 
dty Furniture at record pric-. 
See our Flat Top Deeka at Special 
Student'• Price, . . • • $7.50 
I U 7our landl•d7 needs an7thin1 I Recommend Ferdln1nd1 
Boelon Worce~ler Fiu:bburg 
Cambridge 
pERDiNJ\NDB 
Pnfu Sau •'i>u ~fqney 
247· 249 Main Street, Woruttltt' 
Comer Central Street. 
Patrome ear Adnrtisers. We retollllltld the• u retialtle inls, wHre JH cu ret 1..U that satisfy 
